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数理物理に b け る 放物線形偏微分方程式に つ い て




白1 Parabolic partial differential equation of 
Mathematical physics ( 目 〉
Y oshiyuki FURUYA 
Melting problem of infinite and finite rod were treated . Author tried to solve them by conside­
ring no influence of moving boundury occour in solid portion . 
は し が き




解 法 ( 1 )
半無限棒の一端 x= 0 に一定熱量Fを加えて融かす
時国体部分の温度分布は境界面の移動によ る影響が無
視でき る も の とする 。 (5)
融解温度を Tm ， 融解面の位置を a(t) とか く と
x - a(t) 
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一般に加える熱量が時間と共に変わる時
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解 法 ( ll )
一端 x= l を断熱に した有限棒の場合， 国体部分の
温度分布を T(x ， 0) =0， T(a(t) ， t) =Tm 
。T(! ， t) 一一
面子一
=0 の解である とする 。
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(n+ 1 );oz:  
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t = o を代入する と
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(1 ) の第一次近似解を
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(1 ) ， (2) (2) ' か ら第二次近似解を
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左辺を級数展開 して積分する と
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解 法 ( M )
m十i
半無限棒の場合 ， 解法 ( I ) と 同 じ仮定を用L 、 る 。
θT(o ， t ) 
ー←万王一一=g(t) T(x ， 0) 0の時の解(3)
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を用いる 。
融解面から計った距離を E と し g(.) に ーす ( F
- ρ1 a) を代入する と
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又解法 ( I ) で用いた解
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(3) と (4) を等 しい と 置 く と
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解 法 〔 町〕
巾 h の棒を一様な温度To に加熱し これを無限棒に
接続させて融か して行 く 。 有限棒を ( 一h ， O) に お
き x=O が接合
除いて接合
る 。 有限俸の一端 x= -h は熱しゃ断 し;有限棒の部分
は添字 1 で示し半無限俸の部分を添字2 で示す。
方程式は
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結 語
本研究では融解部分を取 り 除い て融か して行 く 場合
を し らべた。 叉仮定 と して境界面の移動が国体部分の
温度分布に与え る 影響を無視 して取 り 扱っ た。 こ のた
め解法IV の場合 t → ∞ の と き a(t) は一定値に収束
す る はづな のがそ の極限値は求 ま らない。 しか し〆τ
の値は t が大 き く な る と 変化が小 さ く な る こ と よ り あ
る 程度の精度はあ る も の と考え られる 。
又 こ の仮定は融け る速度が小 さ い持はかな り の精度
があ る も の と 思 う 。
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